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Сохранить высокую продуктив-ность естественных древосто-
ев одна из основных задач стоящих 
перед лесоводами республики. Не-
правильное ведение хозяйства в лесах 
Северного Казахстана привело в по-
следние годы к увеличению молод-
няков, в составе которых преобладает 
осина. Обычно она занимает наиболее 
продуктивные типы леса (С – 3, С – 4), 
где может успешно расти сосна II – III 
бонитетов. Сохранившиеся пни ука-
зывают на высокую потенцию почвы.
Для того чтобы сформировать 
древостои с преобладанием сосны не-
обходимо исключить или уменьшить 
количество осинового подроста, воз-
никающего после рубки нежелатель-
ных пород, в нашем случае осины. 
Редко формируя молодняки семенного 
происхождения, осина размножает-
ся корневыми отпрысками. Корневая 
система распространяется на 40 - 65 
метров в стороны. 
После рубки материнского древо-
стоя из спящих почек корней осины 
появляется большое количество от-
прысков. Нами установлены участки с 
количеством  корневых отпрысков на 
одном гектаре от 50 до 120 тыс. штук. 
За год они вырастают до 1,5 - 2 метров 
высоты.
Уменьшить количество таких по-
рослевин можно путем «подсушки» 
материнского дерева. Предотвращая 
отток пластических веществ из кроны 
к корням дерева, вся его корневая  си-
стема усыхает.
Поэтому, для предотвращения 
Табл.1.
Таксационная характеристика опытных участков в смешанных осиново-сосновых древостоях
П.п.
Се
кц
ия
Состав
Густота, шт/га Средний диаметр, см Средняя высота, м
Площадь сечения, 
м²/га Запас, м³/га Полнота
С Ос Б С Ос Б С Ос Б С Ос Б С Ос Б С Ос Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
30
А
4С
5О
с1
Б
824 1060 721 13,8 13,2 9,7 12,1 13,0 11,5 12,4 14,6 5,3 94,7 118,2 32,8 0,4 0,65 0,3
Б
4С
5О
с1
Б
765 1177 714 13,9 14,0 9,2 11,8 13,6 11,4 11,6 18,0 4,7 79,3 107,8 27,3 0,4 0,8 0,3
36
А
1С
8О
с1
Б
108 708 100 18,7 19,4 18,4 17,0 16,8 14,0 2,9 21,0 2,7 28,1 177,3 18,9 0,1 0,79 0,06
Б
4С
6О
с1
Б
424 664 68 18,8 18,9 12,8 17,0 17,7 14,0 11,8 18,6 0,9 125,2 188,7 7,7 0,3 0,7 0,04
37
А
5С
4О
с1
Б
357 248 72 22,3 22,2 21,1 21,0 21,7 19,8 14,0 9,6 2,5 130,9 103,9 27,3 0,4 0,3 0,06
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смены пород при рубках различного 
назначения и вида, нами были прове-
дены специальные опыты по подсуш-
ке осины в насаждениях различного 
возраста, состава, строения, струк-
туры,  произрастающих в типе леса 
временный осинник (ОсВМ - 1). Эти 
насаждения занимают микропониже-
ния и западины на пологих склонах 
и шлейфах увалов. Почвы под ними 
бурые лесные, вторично-дерновые, 
элювиированные, глубокопрофиль-
ные, скелетные, дерново-осолоделые, 
темно-серые осолоделые.
Пробные площади 35, 38, 40 зало-
жены в насаждениях сформировавших-
ся после сплошной вырубки. Оставшие-
ся на них деревья сосны II-III класса бо-
нитета. На пробной площади 37 деревья 
осины спелые и требуют вырубки. Ос-
новная  часть ствола осины повреждена 
сердцевинной гнилью. 
Древостои на пробных площадях 
имели средний диаметр по осине от 
7,9 до 22,2 см, среднюю высоту – от 
8,7 до 21,7 м и  запас – 26,7-188,7 м³/
га (таблица1).
Окольцовывание осины произво-
дилось бензиновыми пилами «Урал» 
или «Дружба», оснащенными цепями 
типа ПЦУ-10,26. При этом удалялись 
их кора, луб и часть древесины. На 
отдельных участках окольцовывание 
Продолжение табл.1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Б
2С
5О
с3
Б
445 250 110 13,1 19,1 22,8 11,1 18,1 18,9 6,0 7,1 4,5 34,3 55,9 44,4 0,2 0,2 0,2
38
А
2С
6О
с2
Б
550 1983 483 5,5 7,9 10,7 6,5 9,0 11,0 1,2 9,5 4,4 24,8 0,21 26,1 0,1 0,5 0,3
Б’
5С
2О
с3
Б
1283 433 700 10,0 10,1 10,1 9,7 10,1 11,2 10,2 3,2 6,8 67,3 26,7 37,8 0,4 0,2 0,4
Б’’
5С
3О
с2
Б
1183 950 700 8,9 8,5 8,7 8,8 8,7 9,0 7,2 5,2 4,2 48,1 39,3 23,2 0,3 0,3 0,3
39 А
5С
4О
с1
Б
906 552 229 15,5 15,6 13,7 15,2 17,3 15,1 17,7 10,5 3,4 147,6 104,8 23,6 0,5 0,3 0,1
40
А
10
О
с
100 4060 80 16,8 9,6 12,4 - 12,1 - 2,2 28,9 0,9 - 21,4 - - 1,2 -
Б
9О
с1
Б
40 3920 82 9,9 9,4 10,0 - 13,0 12,3 0,3 31,0 5,7 - 286,2 35,6 0,1 1,0 0,27
Табл.2.
Количество подроста сосны, березы и осины на опытных участках, шт./га
Проб-ные пло-
щади
Сезон 
подсушки 
осины
Сек-ции
Подрост, шт/га Корневые 
отпрыски
осины
Сосна береза
до рубки
После 
рубки
до рубки
после 
рубки
до рубки после рубки
35 весна
А* 277 277 - - - 121333
Б 71 71 - - - 6533
Б’ 708 708 - - - 11500
36 лето
А 75 75 16010 16010 - 14250
Б 37 37 12722 12722 - 685
37 лето
А 600 600 233 233 633 54333
Б 4200 4200 580 580 720 1685
38
до распус-
кания листьев
А 10500 10500 1050 1050 - 60400
Б 2850 2850 1350 1350 150 2760
Б’ 6400 6400 950 950 50 1800
39 ноябрь Б 100 100 - - 16733 49566
40
до распус-
кания листьев
А 6041 6041 708 708 125 16666
Б 7291 7291 562 562 333 1666
   П р и м е ч а н и е  - А* - вырублена вся осина
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делалось двумя кольцами и каждые из 
колец нарезались на расстоянии 20 см 
одно от другого.
Также было установлено, что 
тщательно выполненное кольцо по 
окружности дерева предотвращает от-
ток веществ. Одного окольцовывания 
достаточно для прекращения оттока. 
Для выполнения поставленной задачи 
ширину колец необходимо проводить 
крючковой цепью в один рез.
Фенологические наблюдения за 
ходом усыхания осины показали, что 
на второй год после кольцевания, у 
осины вегетация начинается  на 10 - 
12 дней позже, а конец ее наступает на 
2 - 3 недели раньше. Спустя три года 
деревья осины усыхают полностью.
Зависимость скорости усыхания 
деревьев от времени подсушки не 
установлена. Произведенное осенью, 
ранней весной до распускания ли-
стьев, а также летом в июле месяце, 
окольцовывание оказало одинаковое 
влияние на срок усыхания.
Полное усыхание наступает на 
третий год вне зависимости от возрас-
та и размеров деревьев. Поврежден-
ные стволы осины усыхают в течение 
первых одного- двух лет.
Наблюдения за влажностью древе-
сины на подсушенных деревьях и кон-
троле показали, что подсушенные де-
ревья только на 2 год после кольцева-
ния имеют меньше влаги в древесине 
по сравнению с контролем, (tфакт.=4,42 
> t0,5 = 2,09).
Учет естественного возобновле-
ния на участках рубок ухода до и по-
сле рубки показал, что в большинстве 
случаев имелся подрост сосны, бере-
зы и осины, но различного количества 
(таблица 2).
Спустя один (пробные площади 36 
- 40) и два года (пробная площадь 35) 
численность корнеотпрысковой порос-
ли осины возросла сильно на участках, 
где вырублен материнский древостой. 
Так, на пробной площади 35 до рубки 
корневых отпрысков осины не было. 
 Но на следующий год они появи-
лись на контроле в количестве 121,3 
тыс. шт. на 1 га. В то же время на 
участках, где «подсушивалась» осина, 
корневых отпрысков появилось в 13,5 
раз меньше. 
Раскопка корневой системы показа-
ла, что она может возрасти намного, так 
как большинство порослевин на подсу-
шенных участках появилось от корней 
спиленных деревьев на контроле. Очень 
велико распространение корневой си-
стемы, о чём говорилось ранее.
Такая же закономерность харак-
терна и по другим пробным площа-
дям. Причем, срок рубки материнско-
го древостоя на способность к порос-
леобразованию особого влияния не 
оказывает.
Изучение формирования травяно-
кустарничкового покрова на опытных 
участках показало, что запас надземной 
фитомассы не претерпел существен-
ных изменений после подсушки осины. 
Аналогичная зависимость остается и 
для проективного их покрытия (таблица 
3). Небольшое увеличение проективно-
го покрытия злаков и разнотравья су-
щественно не изменило экологическую 
обстановку на участках.
Таким образом, после уборки оси-
нового древостоя, на лесосеках при 
рубках переформирования, где недо-
статочно соснового подроста, целесо-
образно создавать лесные культуры. 
При этом посадка культур должна вы-
полняться в первый год после рубки, 
чтобы исключить конкуренцию травя-
нистой растительности и оставшейся 
части осиновых отпрысков семенного 
происхождения.
Деревья осины должны быть под-
сушены на всей территории выдела, 
чтобы исключить влияние сырорасту-
щих осин других участков.
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